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6-2 学会活動等
天田高自
1 .砂妨学会編集部会委員;昭和 61年 4月~現在
2.砂防学会誌編集委員会委員長，平成 4年 4月~現在
3.砂防学講鹿編集委員会委員幹事，昭和 63年 4月~現在
佐久間泰一
1 .農業土木学会誌編集委員
2.農村言十菌学会誌編集委員
佐藤政良
1 .農業土木学会評議員?平成 2年 5月~現在
2.農業土木学会関東支部幹事，平成元年 6月~現在
3.農業土木学会研究委員会委員，平成元年 1月~平成 4年 1月
4.農業土木学会広報委員会委員 1 平成 2年 10月~現在
5.水文・水資源学会編集委員，平成元年 8丹~現在
杉山博f言
1 .農業土木学会企画委員会委員，平成 4年 8月~現在
2.農業土木学会応用水文研究部会幹事，平成元年~現在
奨板秀二
1 .砂防学会誌編集委員 1991年4月~現在
2.砂防学会ワー りョッ7' r土砂動態予測のための地形変化研究における観測手法の検討」
主宰者， 1991年5月"-'1993年3月
安部征雄，助教授，農地工学
1 .土繋工学会調査部員貴平成 4年
2.土のコンシステンシー研究委員会委員，平成4年
3.農業土木学会論文集編集委員，平成4年
池口厚男
1 .農業施設学会研究推進委員?平成 3年 1月~現在
小中俊雄
1 .農業機械学会 評議員、ハンドブック編集委員
2. 日本農作業学会 評議員
3. システム農学会 監事
4. 日本農学会 評議員
5.農業情報利用研究会 評議員
6.農林水産省農業機械化審議会委員
小池正之
1 .農業機械学会関東支部幹事， 19 9 2年4月~現在
佐顕f曹三
1 .日本家畜管理研究会幹事
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鈴木正之
上森林利用研究会理事 1 9 6 7年 6月~現在
鈴木光開
1 .農業土木学会副会長，平成4年 8月~現在
2 .日本学術会議農業土木学研究連絡委員会幹事)1 9 8年 10月"'-'1 9 9 5年 10月
3. 日本農学会評議員，平成4年 4月~現在
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事，事業計画委員会委員長 3 平成 3年 1月~現在
2. 向 ，財務委員会委員長代行，平成 4年 7月~現在
瀧)1具弘
1 .農作業学会常任幹事，事務局幹事，平成 4年 4月~現在
2. 農業施設学会 事業計画委員編集幹事，平成 3年 1月~現在
3. 農業機械学会 情報委員会小委員，平成 4年 4月~現在
多田敦
1 .農業土木学会 農業土木学会理事 (2"-'4年)
2. 農業土木学会 論文集編集委員長 (2"-'4年)
3. 土壇物理学会 土壌物理研究会評議員 (2'"'-'5年)
山口智治
1 .農業施設学会編集幹事 3 平成 3年 1月~現在
佐竹隆顕
1. E3本熱帯農業学会 庶務幹事 平成 2年 5月~現在
2. 農業施設学会 編集幹事 平成 3年1月~現在
富田文一郎
1 .自本木材学会評議員・理事・広報委員長，平成 3年 4月~現在
教育強化委員・事業委員，平成 3年 4月~現在
2. 臼本接着学会評議委員，平成 3年 4月~現在
3. 日本木材加工技術協会理事・編集委員長，平成 4年 4月~現在
4. 森林・木質資源利用先端技術推進協議会編集委員長・情報部会委員・企画部会委
員，平成 3年 4月~現在
前)11 孝昭
1 .農業施設学会常任理事、編集委員長、 1991~
2. 日本学術会議研究連絡委員(農業環境工学) 1991~ 
3. 農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
4. 各種協会専門委員:農林水産技術情報協会の調査研究に参加し、食品産業におけ
るエネルギ一利用の現状と将来方向について技術的検討を行ったo
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